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前学术界对这一群体的研究并不充分。安东尼·牟克勒( Anthony Mockler) 分析了封建制衰落与自
由军团兴起的关系以及封建法律对自由军团的影响。［1］肯尼斯·福勒( Kenneth Fowler) 以类似传记
的形式对 1360—1369 年活动于法国、西班牙和神圣罗马帝国西部的一些著名的自由军团进行了细
致的考察。［2］菲利普·康泰敏( Philippe Contamine) 、米歇尔·马里( Michael Mallett) 和威廉·凯菲
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改革使法国彻底摆脱自由军团的祸害。
一、百年战争中英国与法国军队的构成















有大量来自热那亚、德意志等地的雇佣兵。在克雷西战役中，法国国王菲利普六世有大约 1． 2 万名








在 1346 年的克雷西战役和 1356 年的普瓦提埃战役中，英军均获大胜，英国人几乎成为法国的
主人，甚至法国国王约翰二世也成了英军的俘虏。因此，战争已经无法进行下去。1360 年，双方签
订了布列塔尼条约，结束了百年战争的第一阶段。作为布列塔尼条约的重要内容，法国须向英王爱








爵同意在得到 1． 2 万金法郎的赎金后撤出他所占据的巴黎周围的 9 座要塞。但像他这样迅速的撤
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离是少见的，有些要塞的驻守部队迟迟不肯撤出。英王委任的代表需要与各要塞驻守部队的首领
逐一谈判，所以原定于 1361 年 9 月完成的领土移交工作直到 1362 年春天才大体完成。光是 1360























史家让·弗鲁瓦萨尔( Froissart) 这样描述英国人约翰·霍克伍德( John Hawkwood) 成为一名自由
军团首领的动机: 英法两国签订布列塔尼条约而使战争停止时，霍克伍德不过是一名贫穷的骑士，
他不想就这样返回英国，因为他认为在那里他什么也赚不到。当他看到所有战士被要求离开法国












1361 年 11 月 18 日，英王爱德华三世派两名代表前往法国负责搜索那些继续“像战争期间一样”掠夺战利
品、抢劫和勒索赎金的英国臣民，给他们设定期限离开法国，如果他们不遵从就逮捕他们，如果不能将他们逮捕就
汇报上他们的姓名。
















比如罗伯特·萨利( Ｒobert Salle) 早年是英国诺福克郡萨利村的农奴，约翰·约尔( John Jouel) 曾经
是多赛特郡阿伯茨伯利修道院的一名农奴，威廉·休盖特( William Hugate) 曾经是约克大主教的一
名男仆。也有一些自由军团首领则来自于显赫的贵族世家，比如赛金·德·巴德富尔( Seguin De
Badefol) 是加斯科涅地区一个大封建领主的儿子，贝拉尔·德·阿尔布雷特( Berard d’Albret) 和他


















① 选举出来的自由军团首领的例子有: 英国人约翰·艾墨利( John Amory) 、约翰·克雷斯韦尔( John Cress-
well) 及罗伯特·伯克黑德( Ｒobert Birkhead) 等。参见 Kenneth Fowler，Medieval Mercenaries． Volume I: The Great Com-
panies，Oxford: Blackwell Publisher，2001，p． 5。
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领导者。首领们需要通过开会讨论来做出决策。缔结协议的时候，自由军团方面所有的首领都会
在上面签名。在有些自由军团与交战对手签署的和平协议上，自由军团方面甚至有多达 30 多人的














交给他 4 万克朗( crown) 以便他在伙伴中分发。［15］
1360 年 12 月 28 日夜晚，另外一队自由军团突袭占领了罗纳河上的战略重镇圣灵桥。圣灵桥







王约翰二世的赎金。按照计划，法国财政大臣委任的两名代表将在圣灵桥把这笔约合 46． 4 千克黄









( Constable of France) 与一名法军元帅指挥的法国王军在罗纳河西岸集结，加入十字军的有包括阿










史家们的记载，教皇英诺森六世为此一共花费了 10 万弗罗林( florin，13—16 世纪佛罗伦萨铸造的
金币，每个弗罗林包含 3． 54 克“纯”黄金) ，其中 3 万直接付给自由军团，其余 7 万付给蒙特弗尔拉




里涅是里昂西南大约 8 英里的一个小镇，位于一个周围有几座小山的平原上。14 世纪时这座小镇
有很好的防御工事: 包括一座城堡，小镇周围有两重城墙环绕，并有一条引入河水的护城河。早在
1360 年布里涅就曾被自由军团占领过一小段时间，作为他们威胁里昂的一个基地。1362 年 3 月，
布里涅再次被自由军团攻占，法国国王约翰二世派哈尔克·德·波旁( Jacques de Bourbon) 统帅的
一支由 6000 名骑兵组成的王军赶来，试图夺回被自由军团占领的城镇，并阻止自由军团继续北上。

















为了使自己的王国摆脱自由军团的危害，法王查理五世( 1364—1381 年在位) 竟连占星家都用




① 根据中世纪意大利编年史家维莱尼( Villani) 记载，布里涅战役中自由军团方面的兵力与法国王军的人数
大致相当，双方各有大约 6000 名骑兵。详情请参见 Kenneth Fowler，Medieval Mercenaries． Volume I: The Great Com-
panies，p． 49。
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但自由军团并没有消失。［19］直至 15 世纪中期，自由军团的破坏一直是困扰法国社会的一个大问
题。存在于 1435—1444 年间的“敲竹杠者( Ecorcheurs) ”更是自由军团发展史的一个顶点。1435
年 12 月，法国境内所有大的自由军团在阿尔萨斯举行会议，并达成一个协议，他们以划分各自活动
范围的方式对法国领土进行了瓜分。［20］在这次会议后形成的“敲竹杠者”竟有 1． 5 万人的规模，超




试过多次类似的努力。然而，15 世纪 40 年代查理七世的改革的确取得了成功。他通过建立具有




税收，为建立常备军奠定财政基础，另一方面利用 1444 年与英国达成休战的契机，在 1445 年建立
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Free Companies in France during the Hundred Years’War
XU Er－bin，YANG Hui－ying
( History Department，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: A large number of free companies composed of mercenary soldiers who had lost their jobs during the inter-
missions of the Hundred Years’War ravaged throughout the territory of France． Besides robbery and ransom from their hos-
tages，the most important source of income for free companies was the extortion of protection money． There was a sense of
democracy within free companies． Usually，the captain of a free company was elected by its member． Most captains came
from families of gentry or lesser nobility． Free companies tended to join hands with each other and become a formidable mil-
itary force that could not only conquer fortresses and towns but also defeat the royal army in battles． France did not rid itself
of the troubles created by the free companies until Charles VII set up a standing army to replace the mercenary soldiers in
the last stage of the Hundred Years’War．
Keywords: the Hundred Years’war，France，free Companies
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